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The construction of school network was beginning after our new school had 
been built in2010. The present paper unifies my school campus net the present 
situation, to further consummate the campus net to make the quite feasible plan and 
the design. This plan takes 1000M networks as a branch, provides to possess based on 
the network application system support, and provides the safe Internet to turn on. 
Completes to have the redundant reliability and the open campus network, provides 
the campus interior and face the global WWW service, the FTP service, the NEWS 
service, the E-mail service, realization and the internet connects rails completely.  
The need for modern education reform.The introduction of computers in 
teaching all aspects of the campus network, thus giving rise to the teaching methods, 
teaching methods, teaching tools and significant innovations.To improve the quality 
of teaching, promoting the development of education modernization in China played 
an invaluable role.Network also provides access to resources for school administrators 
and teachers, effective ways of working together.There is no doubt that campus 
network: schools to improve the management, efficiency, a powerful means of 
improving the quality of teaching, is the basic tool of solving the problems of 
education in the information age. 
Campus network is "Digital Campus" transmission platform, network is a 
reliable, stable, efficient and safe construction of "Digital Campus" a solid 
foundation.With the deep development of campus information, school teaching Office 
and management activities will be increasingly dependent on the campus 
network.Building an efficient, practical, reliable, secure network platform, is the focus 
of campus network construction taking into account. 


















前  言 








我国自 1993 年与 Internet 连通以来，已建成了四大主干信息网：中国公众
















体系结构就是 Intranet ── 学校内部网。 





















































































第一章  中学校园网建设浅析 




















































































































第二章  主要建设目标及分析和建设原则 
















































攻击（arp 攻击、SYN Flood 攻击等）的常见的安全隐患不时影响正常的网络运
行秩序！ 













    总体来说，校园教育信息化对网络平台提出了如下的需求： 
1） 高性能需求 
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